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With the development of the shipping industry and the marine petroleum 
exploration industry, oil pollution damage is worsening than ever. The tort liability 
system of marine oil pollution concerns offshore oil operators, the pollution suffers, 
human who have the marine ecological interests and all the multi-stakeholders. The 
exemption reasons of tort liability’ categories and restricts influence the choices of 
human behavior and the whole development of the industries directly, at the same 
time, they affect the claims for compensation of the victims as well as the realization 
of marine enterprise. Therefore, research on the tort liability’s exemption reasons of 
marine oil pollution has significance for balancing the ocean exploitation, victims’ 
interests and humankind's sustainable development.  
The first chapter analyzes the legal basis of the tort liability’s exemption reasons 
of marine oil pollution, in-depth studying its connotation, legal value and influencing 
factors, as well as its specificities. 
The second chapter discusses the force majeure which acts as one exemption 
reason of the marine oil pollution’s tort liability, explaining its applying disputes and 
how to apply specifically, as well as combing and comparing the related domestic and 
foreign legislating, putting forward the legal suggestions as a conclusion. 
The third chapter analyzes the victims’ fault which acts as one exemption reason 
of the marine oil pollution’s tort liability, describing its applying disputes and how to 
apply specifically, as well as combing and comparing the related domestic and foreign 
legislating, putting forward proposals as a conclusion. 
The last chapter studies the fault of the third party which acts as one exemption 
reason of the marine oil pollution’s tort liability, analyzing its applying disputes and 
how to apply specifically, as well as combing and comparing the related domestic and 
foreign legislating, putting forward proposals as a conclusion. 
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